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Aplikasi berbasis Website ini dibuat dengan tujuan untuk membangun tampilan URL yang lebih menarik, dinamis dan user friendly pada sebuah halaman web menggunakan library mod_rewrite yang terdapat pada web server Apache. 
	Pada aplikasi ini perancangan sistem basis datanya menggunakan teknik entitas relasi, perangkat lunak database yang digunakan adalah MySQL yang telah tergabung dalam XAMPP. 
Pemakaian URL Rewrite dengan cara menyisipkan class url_rewrite di dalam halaman web. Aplikasi ini tersebut ditulis dengan PHP script dengan web server Apache dan berfungsi untuk memberikan respon antara web server dan web browser yang  kemudian ditampilkan ke pengguna pada sebuah halaman.
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